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REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO DEL PERIODO 
AUTARQUICO ESPAÑOL (1936-1951) 
POR 
ROSA MARÍA MARTÍNEZ SEGARRA 
CARLOS VELASCO MURVIEDRO 
El repertorio bibliográfico que presentamos se refiere al perio-
do 1936-1951, conocido como «autárquico». Empero, es necesario indi-
car, en primer lugar, que se trata de una bibliografía del período indicado 
y no sobre el mismo; de esta forma, se han incluido solamente aquellas 
obras que tratando de aspectos políticos, económicos y sociales vieron la 
luz durante esos años; por ello, hemos descartado los trabajos realizados 
posteriormente, aunque se refieran al citado momento histórico. Por otra 
parte, es menester tener en consideración que, aunque la autarquía es 
considerada por la mayoría de los autores como un espacio de tiempo 
que finaliza en 1951, esto no responde totalmente a la realidad, ya que 
aun cuando a partir de esta fecha se inicia una cierta apertura del Estado 
al mundo exterior, comenzándose a potenciar relaciones económicas, 
comerciales e incluso políticas con otros Estados, sin embargo, a nivel 
interno estos síntomas de apertura no aparecerán tan claros, y en to-
do caso esta fecha no significa una ruptura en el orden económico y polí-
tico anterior, sino simplemente el comienzo de una nueva etapa, que 
culminará aproximadamente en 1959, una vez que el régimen consoli-
dado haya conseguido un amplio reconocimiento exterior. Por todo ello, 
nos hemos visto obligados en algunos casos a incluir obras de carácter 
específico sobre la autarquía que han sido publicadas en el período 
1951-1959, siempre que las mismas no tuvieran un fin exclusivamente 
histórico, sino que versasen sobre problemas específicos que todavía es-
taban planteados. 
En el trabajo correspondiente al número 24 de la Revista se han 
vaciado fundamentalmente las siguientes revistas y diarios: 
Análisis de Economía (trimestral). Años 1941 (núm. 1) a 1975. 
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Arriba (semanal. De 21-111-1935 (núm. 1) a 28-11-1936 (núm. 33), en facsí-
mil. 
Arriba (diario). Años 1939 a 1945. 
Asta (semanal). Años 1941 a 1943. 
De Economía (bimensual). Desde octubre-noviembre de 1948 (núm. 1) a 
junio de 1959. 
Economía Española (mensual). Años 1933 a 1936. 
Economía y Libertad (mensual). Desde septiembre de 1933 (núm. 1) a ju-
nio de 1936 (núm. 32). 
El Economista (semanal). Años 1918 a 1936 y asimismo de 1 de marzo 
de 1941 a 1959. 
El Financiero (semanal). Años 1915 a 1929. 
España Económica y Financiera (semanal). Años 1905 (año XIII) a 1931; 
1933 y 1934, y 1936 a 1949 (salvo 1939-40-41, que no se publicó). 
Fe (semanal). De 7-XII-1933 (núm. 1) a 19-VII-1934) (núm. 15), en facsí-
mil. 
Fe (mensual). 1937 (enero a junio). 
Haz (semanal). De 26-111-1935 (núm 1) a 14-11-1936 (núm. 14). 
Información Comercial Española, ICE (mensual). Desde enero de 1931 a 
diciembre de 1935 (2.^ época). 
Información Comercial Española, ICE (quincenal). Desde 10 de julio de 
1940 a 25 de marzo de 1947 (3.^ época). 
Información Comercial Española, ICE (mensual). Desde abril de 1947 
hasta la actualidad (4.^ época). 
Jerarquía (trimestral). Año 1937 (núms. 2 y 3). 
JONS. Año 1933 (núms. 2 y 3). 
La España de la Postguerra (1939-1949. Coleccionable semanal de La 
Actualidad Española a partir de su número 1.097 (11 de enero de 
1973). 
Moneda y Crédito (trimestral). Desde 1942 (núm. 1) hasta 1971. 
Mundo (semanal). Desde 12-V-1940 (núm. 1) hasta 1945. 
Nueva Economía Nacional (semanal). Desde 31 de julio de 1937 (núm. 1) 
hasta 1949. 
Publicaciones de Actualidad (mensual). Desde agosto de 1921 (núm. 1) 
hasta julio de 1922 (núm. 12). 
Revista de Economía Política (cuatrimestral). Desde 1945 (núm. 1) hasta 
1960. 
Revista de Economía y Hacienda (semanal). Años 1915, 1918 y 1921 a 
1927. 
Revista de Estudios Políticos (cuatrimestral). Desde 1941 (núm. 1) hasta 
1960. 
Revista de Fomento Social (trimestral). Desde 1946 (núm. 1) hasta 1956. 
Revista Nacional de Economía (trimestral). Desde 1961 (núm. 1) hasta 
1935. 
Signal (quincenal). Desde 1941 hasta 15 de abril de 1944. 
Vértice (mensual). Desde noviembre de 1937 (núm. 4) hasta octubre de 
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1942 (núm. 61) y desde diciembre de 1942 (núm. 63) hasta julio 
de1943(núm. 70). 
Aunque en la presente relación se han incluido algunas publica-
ciones aparecicjas con posterioridad al período, ello se ha hecho en la 
medida que han reproducido obras en el espacio de tiempo que nos 
ocupa. 
La sistematización del repertorio para el presente número (24) ha 
sido el siguiente: 
1. ANTECEDENTES: 
1.1. ANTECEDENTES ECONÓMICOS. 
1.2. ANTECEDENTES POLÍTICOS Y SOCIALES. 
2. ASPECTOS ECONÓMICOS. 
Principales abreviaturas utilizadas para designar las revistas más citadas: 
ASPA = Actualidades Socio Políticas de Alemania. 
EE = El Economista. 
EF = El Financiero. 
EEF = España Económica y Financiera. 
FE = Falange Española. 
ICE = Información Comercial Española. 
JONS = Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista. 
NEN = Nueva Economía Nacional. 
REcP = Revista de Economía Política. 
REH = Revista de Economía y Hacienda. 
REP = Revista de Estudios Políticos. 
RNE = Revista Nacional de Economía. 
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1. ANTECEDENTES 
1.1. ANTECEDENTES ECONÓMICOS 
ALBA LUENGO, Santiago: Un programa económico y financiero, Imp. Minuesa de 
los Ríos, 1916, 228 págs. 
ALVAREZ DE PERAN: La riqueza en el régimen liberal, comunista y fascista, Ed. 
Horta, Barcelona, 1935. 
APOSTOLADO DE LA PRENSA: La verdadera regeneración de España, Ed. ídem, Ma-
drid, 1898. 
Asociación para la reforma de los aranceles, Imp. de E. de la Riva, 1881. 
AuNós PÉREZ, Eduardo: «Reunión de la Comisión interina de Corporaciones Agra-
rias», Rev. Social, año I, n.° 6, 1928, pág. 662-664. 
BARCENA DÍAZ, Leopoldo: En defensa de nuestra economía nacional. Ed. Vasallo 
de Mumbert, Madrid, 1975, 134 págs. (1.* ed. 1932). 
BoRjA DE QuiROGA, Juan: La crisis del Capitalismo y la Capitalización del trabajo 
en el participacionismo IntegraL Imp. de Antonio Marco, Madrid, 1930, 302 
págs. 
BERTOMEU GRANELL, José: «Nuestra producción y la defensa nacional» Conferen-
cias leídas en el FTN, en mayo 1916. El Fomento de la Industria, Barce-
lona, 1916, 98 págs. 
CAAMAÑO HERNÁNDEZ, Carlos: «Fragmento» de «Reanimaciones de la vida econó-
mica» (en Economía Española n.° 33, 1953) en Lecturas... de CAMPOS 
NORDMANN, 1972. 
CALVO BÓTELO, José: «Orientaciones económicas y Tributarias» en Caso de Ciu-
dadanía, Madrid 1929, Lég. 301. 
—: Mis servicios al Estado (seis años de gestión). Ed. Instituto de Estudios de 
la Administración Local), Madrid (1.° Ed. 1931), 352 págs. 
CAMBÓ, Francesc: La valoración de la peseta, Ed. M. Aguilar, Madrid, 1929. 
CARRIÓN, Pascual: La Reforma Agraria. Problemas fundamentales. Ed. Pueyo 
(Colección de Estudios Políticos, Sociales y Económicos, n.° 14) Madrid, 
1931, 144 págs. 
CASTILLEJOS, Federico: «La economía dirigida». Rev. de Economía y Libertad, nú-
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mero 15, (noviembre 1934) pág. 5-6; n.° 26 (octubre 1935); n.° 27 (no-
viembre 1935) n.° 28 (diciembre 1935). 
CEBALLOS TERESI, J.: Historia económica, financiera y politica de España en el si-
gio XX. 7 tomos, Talleres Tipográficos «Financiero», Barcelosa S.A. 
(1932?). 
CoELLO, Francisco: Discurso por... en el Meeting de 30-3-1884, de la Sociedad 
Española de Africanistas y Colonistas en Intereses de España en Marrue-
cos; Imp. Fortanet, Madrid, 1884 (pág. 5). 
CONGRESO HISPANO MARROQUÍ: CoHclusJones elevadas al Gobierno de la República, 
año 1932.Litografía Mateu, Madrid, 1932, 52 págs. 
CONQUISTA DEL ESTADO, LA: Seminario de lucha y de información política (Selec-
ción, Antología y Prólogo de Juan Aparicio) Ed. FE, 1939, 336 págs. 
(1931). 
COSTA, Joaquín: Oligarquía y Caciquismo. Colectivo agrario y otros escritos (Anto-
logía), Ed. Alianza, 3 ed. 1973 (1 .* ed. 1898). 
MARINA ESPAÑOLA, O la cuostión de la escuadra. Imp. de Leandro Pérez, Huesca, 
1912. 
CUADERNOS ECONÓMICOS del ICE, n.° 7-8: La vía nacionalista del Capitalismo espa-
ñol (^^^), Madrid, 1978. 
CHAMBERLAIN, John: El atraso de España, Ed. Prometeo, Valencia 191... 302 
págs. 
ESPEJO DE HINOJOSA, Ricardo: Manual o Prontuario de Economía Política Moderna. 
Imp. Clarase, Barcelona, 1927, 384 págs. 
EZA, VIZCONDE DE: El problema económico de España. Imp. Bernardo Rodríguez, 
1916, 236 págs. 
—: La pasividad de España ante las futuras luchas económicas. Hechos e 
ideas (1914-1918). Ed. Reus, Madrid,1919, 332 págs. 
—: Discurso de recepción en la Real Academia de CC.MM. y PP. Imp. de Ber-
nardo Rodríguez, Madrid 1919, 110 págs. 
FABREGAS, Juan: Les possibilitats economiques d'una Catalunya independent. 
A.G. Atenes, Barcelona, 1932. 32 págs. 
FERNANDEZ BAÑOS, Olegario: «La crisis económica española en relación con la 
mundial» (Conferencia por... Jefe del S.° de Estudios del Banco de Es-
paña; El Financiero n.° 1718 (11-5-1934) en-Lecturas... de CAMPOS NORD-
MANN, ob. cit. supra, págs. 122. 
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FERNANDEZ BAÑOS, Olegario: Trabajo y Capital. Madrid, Sobrinos de la Sucesora 
de M. Minuesa de los Ríos, 1939, 503 págs. (escrito en 1938). 
FERNANDEZ BAÑOS Y SEGURADO, Antonio: «Estructura y Dinámica de los precios en 
España desde 1913 hasta 1935», {Economía Española n.° 32, 1935) en 
Lecturas... de CAMPOS NORDMANN, ob. cit. supra págs. 204. 
FERNANDEZ BAÑOS, O.; BERNACER, Germán; JAINAGA, Feo. y DE MIGUEL, A.: Ritmo 
de la Economía Española en relación con la mundial (ed. Plutarco, Madrid, 
1933 en Lectura... de CAMPOS NORDMANN, ob. c\X. supra. págs. 142. 
FIGUEROU, Laureano: Discurso pronunciado por... ante la Comisión Especial 
Arancelaría. Establecimiento tipográfico de Sres. M. P. Montoys y Cía., Ma-
drid, 1880, Flores de Lemus y A.: «Cartas de ... el Ministerio de Ha-
cienda», García Alíx, 1905-1906, en HPE, n.° 42, 43, 1975, págs. 39. 
—: «Sobre el problema económico de España». Un debate en la Asamblea 
Nacional de la Dictadura (20-1-1928). Recogido en Lecturas de Economía 
Española de Velarde Fuertes, y Ed. Gredos, Madrid, 1969. 
—: «Sobre la política arancelaría española: Un debate en la A.N. de la Dicta-
dura», (20-1-1928), en WP£, n.° 42-43, 1976, pág. 485. 
FUENTES MARTIAÑEZ, M.: «La atracción demográfica de las ciudades», en Renova-
ción Social, 1928, n.° 5, octubre, págs. 439-446. 
GRAEU, Guillermo: Orientaciones políticas de actualidad, Casa ed. Estudio, Bar-
celona, 100 págs. 
GuAL ViLLALBf, Pedro: Memorias de un industrial de nuestro tiempo. Sociedad Ge-
neral de Publicaciones, S.A., Barcelona, 1922, 250 págs. 
—: «El pensamiento de las clases productoras ante el futuro político de Es-
paña» (Conferencia en el Círculo de la Unión Mercantil, el 26-3-28 en Ma-
drid), Gráfica Universal, Madrid, 1928. 
—: Comentarios alrededor de nuestra actual política arancelaria. Fomento del 
Trabajo Nacional, Barcelona, 1928. 
GüELL Y FERRER, Juan: La Hacienda de España disipada por los librecambistas. 
Pobre España, 2." parte (fragmento), Barcelona, 1869. 
—: Polémica sobre cuestiones económicas entre D. Luis M.' Pastor y ..., Bar-
celona, 1868. 
—: Refutación de los discursos pronunciados por el Excmo. D. Luis M." Pastor 
(fragmento). Establecimiento Tipográfico de Narciso Ramírez, Barcelona. 
GWINNER, A.: «La Política Comercial de España en los últimos decenios (1891?)» 
en Apuntes, de ICADE, S.A. 
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HER̂4ANDEZ Y FERNANDEZ, Jesús: Hacia una España más grande. Cía. General de 
Artes Gráficas, Madrid, 1930, 244 págs. 
IGLESIAS, Dalmaclo: Política de la Dictadura (I): La carestía de la vida. Sus causas 
y remedios. Talleres Espasa-Calpe, Barcelona, 1930, 226 págs. 
LAGUNILLA, Alfredo: Nuevos ensayos sobre el Capital, Ed. Imp. Moderna, Madrid, 
1921, 168 págs. 
LEÓN, Froilán: El régimen Corporativo en el Campo. 
RENOVACIÓN SOCtAL, 1928(496). 
LÓPEZ MONTENEGRO, Félix: Memoria presentada a la Cámara Agrícola de Cáceres. 
Carrión Hermanos, Impresores, Madrid, 1904 (fragmento). 
MALLART Y CUTO, Jesús: La elevación moral y y material del Campesino, Graf. 
Mundial, Madrid, 1933, 176 págs. 
MARFIL GARCIA, Mariano: Ante la Conferencia Económica y Monetaria de Londres 
(Informe emitido ante la Comisión Interministerial de Comercio Exterior, en 
representación de la Unión Económica, el 26-5-1933), en Lectura... de 
CAMPOS NORDMANN, ob. cit., supra. pág. 109. 
—: «La participación de beneficios», Rev. Economía y Libertad, n.° 13, (9. 
1934), pág. 10. 
MARIN LÁZARO, Rafael: «La actuación de las Economías nacionales dentro de la 
vida económica internacional» (discurso de recepción de 24-5-1931 en la 
Real Academia de CC. Morales y Políticas), Talleres Voluntad, Madrid, 
1931, 212 págs. 
OLARIAGA PUJANA, Luis: «España y la situación económica del mundo...» Econo-
mía Española, At. I, n.° 6, 1933), en Lecturas... de CAMPOS NORDMANN, ob. 
cit., supra, pág. 173. 
—: «La economía dirigida de RooselveeIt», S/a (1934?), en Lecturas de Es-
tructura Económica, de R. CAMPOS NORDMANN, ob. cit. supra, pág. 72 y 269. 
—: «Orientaciones para la reconstrucción económica de España», (Economía 
Española, n.° 13, 1934), en Lecturas... de CAMPOS NORDMANN, ob. cit. 
supra, pág. 191. 
—: La intervención de los Cambios en España, ed. Biblioteca Nueva Madrid, 
1929. 
PERRINA GRAU, Román: «El momento histórico actual en Política Económica» 
(Conferencia dictada en «Unión Económica», Madrid, 1933), en Lecturas... 
de CAMPOS NORDMANN, ob. cit. supra, pág. 332. 
PuGES, Mariano: Cómo triunfó el proteccionismo en España (fragmento), Ed. Ju-
ventud, Barcelona, 1931. 
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REHOLA Y TREMOLS, Federico: Aspectos económicos de la Gran Guerra, ed. Mi-
nerva, Barcelona, 1917, 300 págs. 
RAS, Aurelio: «La Orientación de España» (Discurso de apertura del Curso 1916-17, 
leído en el R N el 20-9-1916) Tip. La Academia, Barcelona, 1916, 32 págs. 
REPARAZ, Gonzalo de: Política de España en África, Imprenta Barcelonesa, Barce-
lona, 1907, 468 págs. 
RivAS, Anselmo R. de: La política económica de España, Tipografía de Manuel G. 
Hernández, Madrid, 1889. 
Ros JiMENO, José: «La teoría de Manoilesco sobre el Comercio Exterior. Exposi-
ción y crítica», Rev.-Anafes de Economía 462 (4-6-1941), pág. 261. 
ECONOMÍA, núm. 462 (4-6-1941), pág. 261. 
RosALENY, Francisco: «Dios lo quiso» en Visita de S.E. el Jefe del Estado... ob. 
cít. de DfEZ DE VILLEGAS, José, 1950, pág. 11. 
ROSENSTOCK-FRANCK, L.: La economía corporativa fascista doctrinal y práctica, Ed. 
Aguilar, Madrid, 1934. 
Ruiz ALMANSA, Javier: «La población aragonesa. Ensayo sobre sus caracteres y 
movimientos demográficos». Presentado al «Congreso de Economía de 
Aragón», Zaragoza, 1934 en Lecturas... de CAMPOS NORDMANN, ob. cit 
supra, pág. 218. 
—: «La intervención del Estado en la economía española», S/a (1934?) en 
"Lecturas de Estructura Económica, de R. CAH/IPOS NORDMANN, ob. cit. 
supra, pág. 74 y 311. 
—: «La nupcialidad como síntoma de la coyuntura», s/e. (193...), en Lecturas... 
de CAMPOS NRDMANN, ob. cit. supra pág. 208. 
SÁENZ DE BASES, Pablo: «La agricultura y el nuevo Arancel», El Debate, 25-2-22, 
Madrid. 
SALOAÑA, Quintiliano: Al Servicio de la Justicia, Ed. Javier Morata, Madrid, 1930 
(La orgía aúrea de la Dictadura). 
SÁNCHEZ ENCISO, M.: «El Sistema Corporativo Agrícola», en Revista de Acción So-
cial, año I, núm. 3 (8. 1928), págs. 239-244. 
—: «Fructuoso ejemplo de la vida corporativa en el campo», en Revista de Ac-
ción Social, año I, núm. 7 (12. 1928), págs. 785-791. 
SÁNCHEZ DE TOCA, Joaquín: Reconstitución de España en vida de Economía Polí-
tica actual. Imp. Jaime Ratés, Madrid, 1911. 
TALLADA PAUL, José M." : Cataluña y la Solidaridad Nacional (fragmento de la con-
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ferencla en «Unión Económica S/A», (193... ?), en Lecturas..., de CAMPOS 
NoRDMANN, ob. cit. supra, pág. 408. 
TORRES MARTÍNEZ, Manuel de: «La agricultura valenciana y la solidaridad nacio-
nal». (Conferencia en la «Unión Económica», Madrid, abril 1934), en Lec-
turas..., de CAMPOS NORDMANN, ob. cit. supra, pág. 365. 
VENTOSA Y CALVELL, Juan: La situación política y los problemas económicos de 
España, Ed. Espasa-Calpe, Barcelona, 1932. 
—: «La Política Económica de España». (Conferencia en el teatro Alcázar de 
Madrid, Madrid, 7-5-1933). Publicaciones de la «Unión Económica, Madrid, 
1933, 40 págs. 
VÍCTOR PARET, Luis: «Economía Liberal y Economía dirigida». (Conferencia pro-
nunciada en la Cámara de Comercio de Madrid, el 6-4-1933). Publica-
ciones de la «Unión Económica»... en 1933. Gráf. Administrativa, Madrid. 
VIDAL Y GUARDIOLA, Miguel: «Aspectos de la concepción catalana de una solidari-
dad española constructiva» (Demografía y finanzas) Fragmentos de la con-
ferencia en «Unión Económica» S/a. 193... en Lecturas..., de CAMPOS 
NORDMANN, ob. cit. supra, pág. 399. 
ViLLANUEVA, FrancIsco: ¿Qué ha pasado aquí? Ed. Javier Morata, Madrid, 1930, 
208 pág. 
ViLLANUEVA, J.: «La Organización corporativa agraria». Revista de Acción Social, 
año I, n.° 3 (8. 1928), págs. 181-187. 
ZURANO MUÑOZ, Emilio: Consideraciones comerciales sobre España y Marruecos, 
Imp. Ducazbal, Madrid, 1910,152 págs. 
—: Valor y fuerza de España. Como Potencia en el Concierto Internacional, 
Ed. Calpe, Madrid 1922, 318 págs. 
—: Apuntes para la organización económica entre los pueblos históricos. Imp. 
Juan Pueyo, Madrid, 1930, 238 págs. (1.^ ed. 1923). 
«Hagamos Patria. A España, al Rey y al Gobierno». (Conferencia el 19-6-1926, 
en la Rev. Social. Ed. Matritense de Amigos del País) Madrid. 
Alianza hispano-americana. Imp. Juan Pueyo, Madrid, 1923, 320 págs. 
El horror al campo y los errores de la ciudad, CIAP, Madrid, 1931, 318 págs. 
1.2. ANTECEDENTES POLÍTICOS Y SOCIALES 
ACCIÓN ESPAÑOLA: «Nacionalismo integral», en Revista... n.° 3 (15-1-1932), 
225. 
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ALTAMIRA, Rafael: Escritos Patrióticos, Librería de Fe, Madrid, 1929, tomo XI, 146 
págs. 
ANDRÉ, Eloy: Etica española. Suc. Rivadeneyra, Madrid, 1925, (2.^ ed.) (1 .* edi-
ción 1907-1909), 380 págs. 
—: Deontología (Breviario de moral práctica). Imp. Sáez Hermanos, Madrid. 
(Prólogo. 24-8-1931), 568 págs. 
—: Españolismo. Prasologio. Tomo I: Pueblo y conciencia nacional. Imp. Suc. 
de Rivadeneyra, Madrid, 1931, 238 págs. 
ARBOLEYA MARTÍNEZ, Metximiiiano: JusAc/a social, Ed. I.P.C, Barcelona, 1931, 2.* 
edición. 
AuNós PÉREZ, Eduardo: El libro del mal estudiante, Ed. Helios, Madrid, 1919, 276 
págs. 
—: Las corporaciones del Trabajo en el Estado Moderno, Biblioteca Marvá. 
1927 0 1928. 
—: «La economía social del Ministerio de Trabajo», en Revista de Acción So-
cial, año 1, n.° 5 (10/1928), págs. 413-419. 
—: «Organización Corporativa Nacional», en Curso de Ciudadanía, Madrid, 
1929, pág. 135. 
—: La reforma corporativa del Estado. Ed. M. Aguilar, Madrid, 1936. 
AzNAR, Severlano: «Prólogo» a Justicia y Caridad, del Cardenal Guísasela. Ma-
drid, 1933. 
AzpiAzu, Joaquín: El Estado Corporativo. Ed. Razón y Fe, Madrid, 1934. 
BARCENA DlAZ, Leopoldo: Patriotismo, ciudadanía y sentido práctico, en Librería 
Moderna. Santander, 1931, 88 págs. 
CALVO SOTELO, José: Mis servicios al Estado, Ed. Instituto de Estudios de la Admi-
nistración Local.Madrid, 1931, ^.' ed., 352 págs. 
—: En defensa propia. Librería San Martín. Madrid, 1932. 
CAMBÓ, Francisco: Por la Concordia, C Iberoamericana de Publicaciones S. A., 
2.* ed., Madrid, 1927, 212 págs. 
CASA DE AMERICA, LA: «Orientación, estructura y organización de...». 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL IBERO-AMERICANA, Barcelona, 1919, 136 páginas. 
Conquista del Estado, La: Semanario de lucha y de información política (selec-
ción, antología y prólogo de Juan Aparicio) Ed. F.E., 1931, 336 págs. 
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CORTÉS CAVANILLAS, Julián: Alfonso XIII. Causas y episodios de su caída, 8.^ edi-
ción 1941 (1.^ ed. 1932) Imp. Agustín Núñez, Barcelona, 1941, 218 págs. 
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